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Hoy en día, la práctica del ciclismo se ha popularizado notoriamente en el país, lo que ha 
llevado a que cada vez más personas quieran hacer parte de este movimiento deportivo 
que cada vez toma más fuerza en todas las regiones del país. Boyacá es tierra de 
importantes exponentes de esta disciplina reconocidos a nivel mundial, lo que motiva aún 
más la fiebre ciclística en nuestra región. Lamentablemente, de la mano de dicho auge, 
cada vez más frecuentemente aparecen casos de robos de bicicletas, así como de 
accidentes en la vía cometidos en contra de los ciclistas que en los casos más fatales han 
conducido a la muerte.  
 
Cycling Pro busca proponer una solución de mercado para los ciclistas que deseen 
entrenar de forma segura y competitiva en la Ciudad de Tunja, mediante seguimiento, 
asesoría y control profesional personalizado, tecnología vanguardista, así como también 
la posibilidad de desafiar al deportista y permitir medirse con sus amigos de manera 
indoor. Todo esto en un ambiente creado especialmente por ciclistas para ciclistas para 
poder entrenar al nivel de los grandes ciclistas del mundo. Pensando en ofrecer una 
experiencia de uso, también se dispone de servicios adicionales especializados para el 
rendimiento del deportista, como son el bike tech, la antropometría y la ergometría como 
complemento a nuestro servicio. También cuenta con profesionales especializados 
idóneos en la materia como deportólogos y nutricionistas los cuales brindarán el 
acompañamiento ideal a cada deportista. 
 
Para poner en marcha dicho proyecto, se estima una inversión inicial de $86.000.000 para 
compra de todos los equipos (bicicletas y simuladores) y equipamiento del gimnasio 
requeridos, así como el software especializado para la actividad del negocio. Los 
resultados que arrojó el estudio financiero son: VPN de 4.890 millones,  Payback de 25 
meses y TIR de 78%, lo cual indica que el proyecto cuenta con una muy buena 
rentabilidad. Así mismo es importante destacar al inversionista, que el proyecto cuenta 
con un potencial de mercado en crecimiento de 1.300 ciclistas tunjanos en las 
modalidades profesional y aficionado, según el estudio de mercado realizado. 
 
El cliente tiene diversas opciones de paquetes que se ajustan a sus necesidades de 
rendimiento según el nivel en el que se encuentre: sport- master y élite para poder 
entregar servicios completos que se adaptan a cada caso. 
 
El presente plan de negocios permite evidenciar claramente la posibilidad de mercado 
existente que no ha sido explotado en la zona, así como la gran aceptación que este 
servicio presentaría dentro de los deportistas boyacenses, especialmente dentro de los 
ciclistas tunjanos, lo cual lleva a establecer un análisis financiero detallado con atractiva 
perspectiva de inversión. También propone mediante campañas publicitarias creativas de 
alto impacto, crear una experiencia de marca fuerte y de alta recordación en los clientes. 
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El equipo gestor del proyecto es la Administradora de Empresas Mónica Paola Figueroa 
Jiménez, ciclista por pasión hace 5 años, y Carolyn Rossio Jay Pang-Moncada, Ingeniera 
Industrial con amplia experiencia comercial y en gestión de proyectos. Este proyecto es 










































1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Centro de Alto Rendimiento para Ciclistas en la ciudad de Tunja CYCLING PRO, nace 
de la necesidad de formar, entrenar y realizar asesorías físicas, nutricionales y de 
rendimiento a aquellas personas que practican este deporte por afición, entretenimiento, 





Crear espacios de estilos de vida saludable en la ciudad de Tunja a partir de la 





• Consolidar un equipo de talento humano especializado en el entrenamiento, 
asesoría personalizada y nutricionista y demás para el funcionamiento del 
Centro. 
 
• Crear planes accesibles para los potenciales clientes donde se involucren todos 
los servicios del Centro. 
 
• Establecer hábitos de vida saludable para los clientes una vez sean inscritos y 
fidelizados. 
 
• Formar ciclistas de alto rendimiento, a partir de la adquisición de equipo de 
última tecnología en sus entrenamientos. 
 
1.2 Beneficiarios 
Servicio dirigido a todo tipo de público y género en la Ciudad de Tunja, jóvenes a 




1.3 Entidad Ejecutora 
Centro de Alto Rendimiento, ideado con el fin de satisfacer las necesidades de los 
jóvenes y adultos que practican el deporte del Ciclismo como afición, 
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competitividad, hábito de vida saludable o simplemente por el amor al deporte o 
de practicar en un ambiente seguro. 
 
Fundado en el año 2018 en la ciudad de Tunja, como primera sede del 
Departamento de Boyacá, se dedica a asesorar a jóvenes y adultos en la 
práctica del ciclismo, en hábitos de vida saludable como la alimentación, el 
ejercicio físico y mental, y demás componentes que permitan que se pueda 




En la última década en Colombia, se ha incrementado el uso de la bicicleta 
tanto como medio de transporte como elemento de entretenimiento, deporte o 
estilo de vida saludable. 
 
Según el análisis hecho por Despacio (Oliveros V. T., 2015), quienes más 
usan bicicleta son adultos entre los 25 y 44 años, el uso de la bicicleta 
aumentó de un 0,5% en el año 1996 a 6% en el año 2015, lo que incrementa 
su utilización también como medio de hábito de vida saludable. 
 
Ya de forma local, se ha evidenciado que en el Departamento de Boyacá ha 
aumentado el índice de sobrepeso, mientras que a nivel nacional el 5,2% 
padece de esta enfermedad, en Boyacá, el 5,9% de sus habitantes tiene 
sobrepeso, lo cual está asociado a estilos de vida poco saludables, teniendo en 
cuenta, el exceso de consumo de alcohol, cigarrillo, alimentos con azúcar, 
harinas y consumo de comidas rápidas, entre otros. Lo anterior, hace 
necesario que los habitantes que cuenten con esta enfermedad, realicen 
deporte, especialmente en espacios seguros y donde les brinden asesorías 
personalizadas para la realización de su deporte y entrenamiento. 
 
 
1.5 Justificación Del Proyecto 
Es necesario recalcar los cambios demográficos y estilos de vida saludables 
actuales de las personas, que han conducido a la creación de una oleada de 
nuevas empresas enfocadas a diversas opciones de recreación, realización de 
deportes, entrenamientos y demás, complementándolos con asesorías en 
alimentación saludable y orgánica, así mismo tener en cuenta que existen 
clientes potenciales, que cuentan con los recursos para acceder a 
entrenamientos personalizados en el deporte del ciclismo, asesorías 
nutricionales y que quieran realizar este deporte en ambientes seguros. 
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La idea del plan de negocios para la creación de empresa de Centro de Alto 
Rendimiento para Ciclistas en la ciudad de Tunja, surge a raíz de la tendencia 
actual de realizar el deporte del ciclismo, así mismo, como el complemento 
del deporte con la implementación de hábitos de vida saludable, consumo de 
alimentos saludables y orgánicos que le permitan al cliente obtener un 
servicio integrado con la asesoría nutricional, productos sanos, nutritivos y 
que permitan el entretenimiento y reducción de enfermedades mórbidas que 
disminuyan la calidad de vida del sector. Debido a esto, se determina, que 
existe una oportunidad de Mercado la cual está en crecimiento y expansión en 
todo el mundo. 
 
Por estas razones se desea entrar en el negocio ya que este podrá ser un gran 
atractivo para los clientes que cuiden su salud y que en sus preferencias esté 
el practicar deportes como el ciclismo, integrando estos dos componentes en 
su diario vivir y a un precio accesible. 
 
Además, con la creación del plan de negocios, se pretende aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la Especialización en Gerencia, 
demostrando ese emprendimiento empresarial y contribuyendo al crecimiento 
de la economía en la ciudad de Tunja, así mismo en la parte social, generar 
fuentes de desarrollo en lo que respecta a la creación de fuentes de empleo 
que permitirán mejorar la calidad de vida de algunas personas y estimular la 
implementación de hábitos de vida saludable. 
 
1.6 Metodología 
Fuentes primarias: Se realizarán entrevistas preliminares de forma directa con 
clientes potenciales, con el fin de determinar frecuencia de entrenamiento de 
ciclismo, hábitos de consumos para consolidar información importante para el 
profesional en nutrición, complementos de accesorios de ciclismo y demás que 
nos permitirá establecer nuestro mercado objetivo. Se realizarán 60 encuestas a 
deportistas del gremio y del sector, con el fin de consolidar información de 
primera mano para atender necesidades prioritarias en ellos. 
 
Fuentes secundarias: Se iniciará proceso de investigación en agremiaciones, 
entidades y organizaciones tales como: ACOPI, ANDI, Cámara de Comercio de 
Boyacá, FENALCO, entre otros, con el fin de determinar información relevante 
sobre el sector de deportes, centros de alto rendimiento similares, estilos de vida 
saludables y demás. 
 
Una herramienta importante a utilizar, serán las bases de datos de la Universidad 
Externado de Colombia, que permitirán verificar información a nivel mundial y 
local para enriquecer el análisis del contexto interno y externo.  
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Se establecerán los posibles proveedores de insumos, maquinaria y equipo y con 
ellos se concretará la inversión inicial a realizar para la puesta en marcha del 
proyecto. 
 
Se investigarán a potenciales competidores en el sector y en el Departamento de 
Boyacá, en Colombia y en el mundo, con el fin de evidenciar tendencias en este 









2. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 Análisis del Mercado 
2.1.1. Análisis del Sector y Tendencias 
 
La práctica del ciclismo es una tendencia deportiva que se encuentra actualmente en auge 
en nuestro país, debido a la gran acogida que ha despertado entre los colombianos, las 
participaciones exitosas de distintas figuras exponentes de este deporte a nivel mundial, 
en eventos como el Tour de France, el Giro de Italia, generando admiración y estímulo 
para la práctica deportiva a todo nivel. 
 
Específicamente en el departamento de Boyacá, se ha evidenciado una fuerte tendencia a 
la práctica ciclística, siendo este la cuna de varios de los ciclistas exitosos de nuestro país 
como Nairo Quintana, Winner Anacona, Dayer Quintana, el “Superman” López, sólo por 
nombrar algunos, los cuales son representativos en la modalidad de ruta. También el 
departamento cuenta con exponentes líderes en la modalidad de Mountain Bike como 
Rodolfo Torres, el cual ha liderado en muchos certámenes competitivos a nivel nacional e 
internacional. La orografía del departamento es ideal para esta práctica deportiva. 
 
Adicionalmente, la tendencia actual de vida saludable mediante la práctica de deportes 
que estimulen la salud física de  las personas, ha generado cambios en los estilos de vida, 
que buscan distintas alternativas para ejercitarse y recrearse, siendo el ciclismo una 
excelente opción tanto a nivel físico como a nivel emocional, ya que es una disciplina 
deportiva muy completa tanto individualmente como socialmente, así mismo también es 
una excelente alternativa de transporte que beneficia al medio ambiente. 
 
Cada día, esta disciplina gana muchos adeptos tanto a nivel aficionado como competitivo 
en todo el país, los cuales buscan distintos productos como indumentaria, bicicletas, 
alimentación especial, servicios técnicos y mantenimiento así mismo otra clase de 
servicios de asesoría profesional, que permiten mejoras en el rendimiento y en la 
motivación de los deportistas, lo cual genera oportunidades de negocio interesantes para 
el sector. 
 
A nivel mundial, las tendencias con innovación en servicios y productos personalizados 
para ciclistas son importantes. Los países con mayor dinamismo en el sector son 
Australia, Francia, Estados Unidos y España. En dichos países se ha encontrado opciones 
innovadoras de servicios personalizados para el ciclista, que van desde asesoría 
profesional ciclística, productos llamados inteligentes (indumentaria, alimentación, 
accesorios), así mismo servicios técnicos especializados para mejorar el rendimiento, 
hasta centros de experiencia para competencias entre los deportistas. 
 
Australia, que es uno de los países más innovadores en la materia, cuenta con un Centro 
de Entrenamiento, Bicicletería y Competición llamado Rapha Pop-Up ubicado en 
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Melbourne (Limited, 2018). Allí cientos de ciclistas entrenan y compiten diariamente en 
simuladores y tecnologías avanzadas para la práctica deportiva, con el elemento 
innovador que allí, los espectadores pueden ir y apostar por el ciclista por quien creen 
será el ganador.  El lugar cuenta con un animador de la carrera, así como con un bar y 
toda la logística necesaria para que los apostadores pasen noches divertidas y llenas de 
adrenalina apostando por sus favoritos. Así mismo los deportistas ganadores, ganan 
dinero por ser los mejores y por competir con los demás. 
 
La tendencia en nuestro país, si bien es bastante fuerte respecto a ideas de negocio 
referentes a indumentarias, bicicletas y alimentación especializada, no es innovadora 
respecto a otro tipo de negocios (servicios) que son tendencia a nivel mundial y que son 
poco ofrecidos en nuestro país. En Bogotá, encontramos una idea de negocio similar a la 
presentada en este proyecto, desarrollada por el Ciclista Colombiano Esteban Chávez. Él 
creó en Octubre del año 2017, Go Cycling, el cual ha sido el primer Centro de 
Entrenamiento especializado en ciclistas. Allí se puede encontrar un completo portafolio 
de servicios focalizados en ésta práctica deportiva, de la mano con entrenadores 
profesionales reconocidos en la materia. Ubicado en el norte la Ciudad de Bogotá 
entrenan muchos ciclistas capitalinos, que quieren mejorar su desempeño en el pedal. 
 
2.1.2. Análisis de la Demanda 
  
El auge de la población que practica este deporte ha llevado a la adquisición de bicicletas 
de alta gama las cuales ofrecen beneficios a nivel de competitividad y rendimiento para el 
deportista. Lamentablemente los ciclistas se ven expuestos al robo constante de bicicletas 
además de la inseguridad para rodar por las vías de nuestro país, la cual es provocada por 
distintas formas de intolerancia de los conductores de vehículos automotores hacia el 
ciclista. 
 
Así mismo, la falta de tiempo libre y la disposición para poder realizar la práctica del 
deporte al aire libre impide a muchas personas poder entrenar con la frecuencia deseada. 
 
Existe también un vacío respecto a orientación y asesoría profesional para el ciclista, 
quien generalmente desarrolla la práctica deportiva de manera empírica, llevando en 
muchas ocasiones a distintas lesiones y afectaciones corporales, debido a esta falta de 
conocimiento técnico. 
 
Otra de las razones resultantes del análisis, es que es necesario integrar un entrenamiento 
multifuncional focalizado según las necesidades de rendimiento del deportista, para poder 
lograr avances significativos competitivamente hablando. 
 
Así las cosas, los ciclistas optan por reducir las frecuencias de entrenamiento a fines de 
semana, por razones de tiempo y disponibilidad. En otros casos, debido al tema de 
inseguridad y robos, las opciones van desde entrenar individualmente en la casa sobre 
“rodillos” o bicicletas estáticas hasta abandonar el deporte, debido a este miedo e 
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incertidumbre. Debido al poco acceso a asesoría técnica, desafortunadamente se pueden 
producir lesiones que pueden ser fácilmente corregidas mediante pruebas y adaptaciones 
personalizadas al ciclista. Otros optan por asistir al gimnasio para tratar de mantenerse en 
forma y disminuir los posibles efectos no deseados de la falta de entrenamiento. Todas 
estas opciones son planteadas por deportistas ciclistas residentes en la Ciudad de Tunja. 
 
Este mercado es nuevo, y se encuentra en crecimiento. Según el artículo publicado por la 
revista Dinero (Oliveros & Juan , 2017)  se evidencia que existen buenas perspectivas 
para este sector. “Según datos estadísticos del sector de bicicletas, entregados por 
FENALCO, la venta de estos artículos aumentó 30% entre 2015 y 2016 en el país.”  Así 
mismo dicho reporte revela otros datos interesantes. “El 80% lo hace con fines de 
recreación y deporte mientras que un 20% lo hace exclusivamente como medio de 
transporte. El 20% de los sondeados se moviliza en este medio a diario, el 49% semanal y 
el 14% quincenalmente”, lo cual ha llevado a que el negocio pase de pequeños talleres 
informales a tiendas especializadas para el fin... “El uso de la bicicleta ha aumentado 
debido a que ya no es una tendencia sino un estilo de vida, las nuevas generaciones tienen 
mucha más conciencia respecto a los temas de salud y protección del medio ambiente.”  
 
En el artículo citado anteriormente, Jacobo Arguello, Director de Ventas de Specialized, 
la marca líder en ventas de bicicletas en el país expresa, “El uso de la bicicleta en 
Colombia inicialmente fue una moda, tanto por el cuidado del medio ambiente como por 
la onda ‘fit’ que tomó mucha fuerza, pero en la actualidad esto se ha transformado a una 
forma de vida, las personas utilizan la bicicleta como medio de transporte o como 
disciplina, ya sea en montaña o ruta, lo que ha dado como resultado un constante 
crecimiento en las ventas.” 
 
Ahora bien, pasando al mercado local Tunjano, para poder realizar aproximaciones a la 
demanda, se toma como punto de referencia uno de los eventos ciclísticos que más 
acogida tiene dentro de la población, el CICLOPASEO UN DIA POR TU CORAZÓN, 
organizado por la Caja De Compensación Familiar De Boyacá COMFABOY, el cual en 
el último año reunió aproximadamente a 1.300 ciclistas locales entre aficionados y 
profesionales. En este evento se ha podido evidenciar que año tras año el número de 
asistentes crece de manera significativa, lo cual deja ver, que en la ciudad cada vez más 
aumenta el número de adeptos a este deporte. 
 
Profundizando un poco más en el mercado local, se consultó al Sr. Yuberth Martínez, 
quien es propietario de uno de los almacenes de bicicletas y artículos relacionados con 
más trayectoria en la ciudad, para indagar un poco más acerca de este mercado. Expresa 
que aproximadamente puede llegar a vender 30 bicicletas al mes, teniendo en cuenta 
obviamente las diferentes gamas y precios que son ofrecidos al consumidor. 
Adicionalmente, expresa que el mercado de productos complementarios es creciente, ya 







Muestreo por conveniencia, realizado de manera presencial. 
 
Total población a realizar encuestas = 60 ciclistas en la ciudad de Tunja. 
 
Formato de encuesta aplicada (ver anexo 1) 
 
Resultados de la encuesta 
 
Del total de los encuestados, el 80% afirma que su deporte favorito es el ciclismo. Así 
mismo, la frecuencia de la práctica de este deporte es: 40% practican 5 días o más por 
semana, el 30% de 3 a 4 días por semana, y el 30% restante practican 2 días o menos.  
 
Así mismo se indagó acerca de las preferencias de los encuestados a diferentes servicios 
y productos relacionados con ciclismo, lo cual arrojó que el 40% de los encuestados 
prefieren servicios relacionados con tecnología para desarrollar la práctica deportiva, el 
33% mostró preferencia hacia la compra de ropa e indumentaria del deporte, el 20% 
mostró preferencia hacia los servicios de entrenamiento personalizado, y el 7% restante 
se inclina hacia asesoría médica y nutricional. 
 
Teniendo en cuenta las preferencias anteriores, se indagó acerca de la intención de 
compra de servicios específicos relacionados con la práctica deportiva indoor, resultando 
que el 30% le gustaría consultar por el servicio de asesoría médica y nutricional, el 23.3% 
quisiera acceder a servicios especiales como Bike Fit, Antropometría y Ergometría, el 
30% le gustaría obtener entrenamiento profesional personalizado, y el 16.7% restante 
afirma no tener interés especial por alguno de los anteriores. 
 
También se indagó acerca del nivel de ingresos de los encuestados deportistas, a fin de 
determinar la capacidad de compra para acceder a dichos servicios. El 43.3% posee 
ingresos entre $2.000.000 a $4.000.000, el 23.3% tiene ingresos superiores a $4.000.000, 
el 16.7% cuenta con ingresos entre $1.000.000 a $2.000.000 y el porcentaje restante 
cuenta con ingresos por debajo del $1.000.000, lo cual nos permite pensar que la práctica 
de este deporte está en su mayoría centrada en niveles socioeconómicos medios y altos. 
 
2.1.3 Análisis de la Competencia 
 
Los competidores directos y de productos sustitutos en la ciudad son los siguientes 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico: 
 
• BODY FREE: Es el principal gimnasio que se encuentra en la ciudad, tiene una 
trayectoria de 15 años, cuenta con varias sedes en los barrios Muiscas, Santa Inés,  
Centro y Plaza Real. Su portafolio de servicios de centra en ofrecer equipos y 
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técnicas de gimnasio tradicional (pesas, cardio, aeróbicos, trx) El precio de la 
mensualidad está en $150.000,00. Sus fortalezas son la trayectoria, la localización 
en distintos puntos de la ciudad y los descuentos que se pueden obtener si se 
compran paquetes de 6 meses o 1 año. Su desventaja es que no hay innovación en 
sus servicios ya que son los servicios tradicionales. 
 
• JOY FIT: Es un gimnasio pequeño, con poca trayectoria. Se localiza en el norte 
de la ciudad, y ofrece los servicios tradicionales de gimnasio. El precio de su 
mensualidad está en $100.000. Su fortaleza es el precio económico. Sus 
desventajas consisten en tener pocos equipos y falta de innovación en el 
entrenamiento. 
 
• GRAVITY CROSSFIT: Es un centro de entrenamiento especializado en crossfit. 
Cuenta con 6 años de trayectoria en la ciudad. Se localiza sobre la Avenida Norte 
Sector Centro Norte. La mensualidad está alrededor de $270.000. Sus fortalezas 
son la innovación en el servicio, único en la ciudad, cuenta con buenos resultados 
en testimonios para bajar de peso y tonificar. Sus debilidades son el precio -el cual 
puede ser elevado comparado con otros gimnasios-, sólo cuenta con ese servicio, 
cuenta con una única sede un poco alejada de las zonas residenciales. 
 
• CUERPO LIBRE CAPF: Es un gimnasio tradicional en Tunja. Cuenta con 
buena trayectoria en la ciudad. Se localiza en el Sector de La Sexta. Ofrece 
servicios de entrenamiento personalizado, gimnasio tradicional (pesas, cardio, 
aeróbicos, zumba, taebo) El precio de la mensualidad está en $160.000   
 
• PLANET GYM: Gimnasio reciente, moderno. Se localiza en el sector de 
Unicentro. Presenta un portafolio de servicios para gimnasio como: pesas, cardio, 
spinning, aeróbicos, pilates, trx, bandas, entrenamiento personalizado, asesoría 
nutricional) La mensualidad está en $180.000. Sus fortalezas son la variedad de 
servicios, entrenadores profesionales, instalaciones y equipos modernos, buena 
localización. Las desventajas pueden ser el precio y que no cuenta con zona de 
parqueaderos. 
 
• LIFE FIT PERSONAL TRAINING CENTER, XTREME TRAINING CENTER, 
FITNESS LAB, SMART FITNESS: Son gimnasios pequeños, ubicados en 
distintas zonas de la ciudad. Cuentan con baja participación en el mercado ya que 
no ofrecen variedad de servicios. Sus mensualidades están entre $80.000 y 
$120.000. Fortalezas: El precio es económico. Sus desventajas son pocos equipos, 











Gráfica 1 Fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración Propia 
 
• Amenaza de intensa rivalidad 
 
MEDIA: Competidores diversos con distintas opciones de entrenamientos y 
precios para un amplio segmento de clientes. Existen varios gimnasios en la 
ciudad, que ofrecen variedad de servicios tradicionales así como de nuevas 
tendencias. Se pueden encontrar pesas, cardio, aeróbicos, pilates, zumba, crossfit, 
TRX, tae-bo, kickboxing, spinning entre otras. La ciudad cuenta con múltiples 
opciones de entrenamiento para los habitantes, en distintas localizaciones y a 
múltiples precios, como se explica en detalle en el análisis de la competencia, lo 
que hace que exista una rivalidad media, ya que si bien es cierto existen muchos 
gimnasios, no existe una competencia directa que esté focalizada en 
entrenamiento funcional para ciclistas. El segmento de mercado de la competencia 
está centrado en la población en general que quiera bajar de peso, tonificar o 
mejorar su aspecto físico. 
 
























• Amenaza de productos sustitutos 
 
ALTA: Existen servicios sustitutos prestados en gimnasios tradicionales, crossfit, 
zumba, rumba aeróbica, taebo entre otros, que ofrecen alternativas de 
entrenamiento al cliente con diferentes precios a elección del cliente. Estos 
servicios sustitutos están entre los $80.000 y $270.000. La amenaza es alta, en 
razón a que estos gimnasios pueden ofrecer alternativas más económicas a los 
ciclistas que deseen entrenar de manera genérica o en lugares cercanos a su 
residencia. Estos servicios pueden ser sustitutos al servicio que CYCLING PRO 
ofrece, pero no igualan las características y las especificaciones para la disciplina 
deportiva que fue creada. 
 
• Amenaza de creciente poder de negociación de los compradores 
 
BAJO: Nuestro producto es diferenciado y tiene una apuesta de valor clara para el 
cliente. 
 
El servicio puede ser valorado por sus características y personalización a cada 
necesidad del consumidor, pero existen productos sustitutos que el cliente puede 
elegir. Teniendo en cuenta lo anterior, el poder de negociación de los clientes es 
bajo, ya que se cuenta con la tecnología especializada y los profesionales idóneos 
específicos para ciclismo, y en este momento somos pioneros de la idea de 
negocio en la ciudad.  
 
• Poder de negociación de los proveedores 
 
MEDIO: La empresa no es un cliente importante, ya que está en sus inicios, pero 
se encuentran diversos oferentes que se pueden considerar como proveedores. 
Propartes quien es distribuidor para Colombia para la marca de simuladores 
BKOOL, es el principal proveedor del proyecto. Así mismo ATHLETIC, es el 
proveedor de los demás equipos de gimnasio que requiere el proyecto. TOUR Y 




• Amenaza de nuevos competidores 
 
ALTA: Al ser un servicio innovador en la ciudad, es posible que nuevos 







2.2 Selección de Segmento Objetivo 
 
Matriz De Empatía- Xplane 
 
• Pensamientos/sentimientos: Deportistas con deseo de entrenar y mejorar su 
rendimiento de forma segura y competitiva, personas que sienten el ciclismo 
como un estilo de vida, en el cual hay que mejorar cada día más gracias a planes 
de entrenamiento focalizados, buenos hábitos de vida (alimentación), y mucha 
disciplina. A este deportista le gusta poder entrenar tranquilo durante largas horas, 
sin tener el temor de ser atracado para robarle su bicicleta y objetos personales. Su 
aspiración es poder mejorar su nivel para poder competir con sus amigos y ser los 
“capos” de su equipo.   
 
• Influencias: Este deportista oye lo que dicen sus amigos y los demás ciclistas de 
su ciudad, por eso quiere ser reconocido por su gran nivel competitivo que 
sobresale entre los demás, poniéndolo a prueba en las grandes competencias que 
se realizan a nivel local, regional, nacional e internacional. Así mismo permanece 
informado por Redes Sociales, y en distintos sitios web especializados sobre el 
tema, para buscar tendencias de entrenamiento a nivel mundial para adoptarlas. 
Son valiosos los testimonios de ciclistas colombianos reconocidos, por lo que lo 
que sueñan poder alcanzar un nivel tan alto como ellos. 
 
• Beneficios del cliente: Seguridad en los entrenamientos, Comodidad al estar en 
un lugar protegido de cambios climáticos intempestivos, contar con un lugar en el 
cual se pueda reunir con sus amigos y puedan competir. Tener acceso a 
tecnologías deportivas de alto nivel que solo los grandes ciclistas del mundo 
tienen uso a un precio razonable, interacción social, así como un notorio 
mejoramiento del rendimiento deportivo. 
 
• Frenos que dice: Precio. 
 
• Geográficos: Población habitante en la Ciudad de Tunja 
 
• Sexo: Masculino y Femenino 
 
• Edad: 18 Años en adelante 
 
• Afición/deporte: Ciclismo 
 
• Ingreso: Población Ingreso Medio Alto: Superior de $2.000.000 mensuales 
 
• Estilo de vida: Saludable – Deportistas – Fitness. 
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2.3 Estrategia de Mercadeo 
2.3.1 Producto/Servicio 
 
El Centro de Alto Rendimiento para ciclistas CYCLING PRO en la Ciudad de Tunja, 
contará con los siguientes servicios que permitirán definir la propuesta de valor: 
 
• Asesoría personalizada profesional de entrenador experto en ciclismo. 
• Simuladores que permiten realizar los entrenamientos con la tecnología necesaria 
para monitorear el rendimiento. 
• Asesoría nutricional especializada y personalizada según las necesidades del 
deportista. 
• Servicios adicionales profesionales especializados: Bike Fit, Ergometría y 
Antropometría. 
• Seguimiento y control permanente y personalizado de rendimiento. 
• Tienda nutricional con toda la gama de productos alimenticios para antes, durante 
y después del ejercicio, con el respaldo de las mejores marcas. 
• Realización de competencias/campeonatos que permiten ofrecer una experiencia 
de emoción y competencia al cliente, retándose y midiéndose con sus amigos y 
otros deportistas. 
• Membresía (Versión Masculina y Femenina) que incluye: Valoración Inicial 




Propuesta de valor: 
 
CYCLING PRO ofrece experiencia de servicio, RETOS. 
 
TIPO DE INGRESO 
 






• Mensualidad: $ 220.000 
• Paquete por seis meses $1.000.000 
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• Bikefit: $100.000 
• Prueba de esfuerzo: $200.000 






Servicio prestado en establecimiento propio, Canal de Venta Directo, ubicado en la Zona 







































La estrategia de promoción de Cycling Pro será realizada de la siguiente forma: 
 
Internet: Se creará la Página Web Cycling-Pro.com, mediante la cual el cliente podrá 
acceder a toda la información relacionada con la empresa y servicios ofertados, así como 
también será un canal de comunicación directo entre los clientes y la empresa. También 
se adquirirá  Adwords de Google, con el objeto de ser los primeros en figurar en el motor 
de búsqueda mencionado, cuando cada cibernauta busque o desee información sobre 
centros de entrenamiento en Tunja. 
 
Publicidad tradicional: Mediante Anuncios en Diarios y Prensa Local más consultados, 
como Boyacá 7 Días y Entérese, se realizará publicidad de inauguración, así como de 
promociones y eventos especiales que se programen, para poder tener la mayor difusión 
posible, ya que éstos son leídos por la gran mayoría de la población tunjana. 
 
Redes sociales: Mediante marketing por redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y 
YouTube, se busca crear una comunidad digital, que permita que Cycling Pro cuente con 
el mayor número de seguidores cada día, gracias a la originalidad de su contenido 
publicado así como de su variedad de temas relacionados con el ciclismo, que permitan 
impulsar la marca. 
 
También se programará la asistencia a eventos, travesías, competencias, y ferias 
ciclísticas que se desarrollen en el departamento, como Cronoescalda Chingaza, Leyenda 
del Dorado, Transmontañas, Reto 4 picos, Paramo de Letras, Ciclopaseo Comfaboy, 
Travesía Cacique Suamox, Reto Nevado del Cocuy así como a la Feria en Bici por 
Boyacá. 
 
Visitas a clientes: Visitar los clubes ciclísticos tunjanos así como la Liga de Ciclismo de 
Boyacá, con el fin de establecer alianzas estratégicas y precios especiales por número de 
asistentes. También se realizará publicidad en las diferentes bicicleterías de la ciudad: 














3. ESTUDIO TÉCNICO 
3.1 Tamaño Del Proyecto 
El centro de Entrenamiento cuenta con capacidad máxima para atender a 100 
clientes activos por mes, teniendo en cuenta el uso total de los equipos y el 
personal actual. 
 




Tabla 1. Proyección de unidades de servicio.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El tamaño del proyecto está limitado en cuanto a variables de equipos con los que 
se cuentan inicialmente, así como por la cantidad de entrenadores disponibles, por 
lo que se proyecta en el año 3, 5 y 8 realizar reinversiones en equipos 
(simuladores), para ampliar dicha capacidad. Así mismo sería necesario contratar 
un entrenador adicional para cubrir dicho crecimiento. El tamaño del local 
también es una variable a tener en cuenta, ya que el elegido actualmente cuenta 
con 250mts, el cual permitiría un máximo de 20 simuladores, para lo cual habría 
que pensar en el año 5 en adquirir un local con mayor capacidad o abrir una nueva 
sede. 
 
Es importante tener en cuenta que el servicio presenta una estacionalidad, ya que 
el mes en el cual se proyectan mayor cantidad de ventas es en Enero, siendo éste  
en el que las personas inician con nuevos proyectos y propósitos de entrenamiento 
por el nuevo año que inicia. Así mismo el mes en el que se proyectan menores 
ventas es en Diciembre, ya que por temas de fiestas de fin de año, viajes y 
realización del Aguinaldo Boyacense, las personas abandonan sus actividades de 
entrenamiento, para iniciarlas con fuerza a inicio de año. 
 
El financiamiento del proyecto será con recursos propios de los emprendedores. 
 
3.2 Localización Del Proyecto 
Macro localización: Tunja 
 
Micro localización: Sector  Unicentro. 
 
AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5 AÑO	6 AÑO	7 AÑO	8 AÑO	9 AÑO	10
NUMERO	DE	PERSONAS	
INSCRITAS 88 113 130 156 195 253 342 473 694 1042
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El centro de entrenamiento será ubicado en esta zona, ya que allí es el punto de 
desarrollo urbanístico actual de la Ciudad. Así mismo se encuentra la mayor 
concentración de la competencia (gimnasios). Esta zona también cuenta con 
mucha área residencial, por lo que es punto estratégico cercano a las viviendas de 
clientes potenciales. 
 
Aquí también se encuentra el comercio con tendencia fitness de la ciudad, ya que 
hay presencia de restaurantes y tiendas nutricionales de este tipo. 
 
También cuenta con proveedores cercanos (bicicleterías) lo cual es clave para el 
manejo de mantenimientos y compra de materiales relacionados con las bicicletas. 
En esta zona también se desarrollan múltiples actividades deportivas y 
recreacionales los fines de semana (ciclo vías, aeróbicos, maratones). El precio 
del alquiler del sitio es $4.000.000 mensuales.  
 
El lugar cuenta con cercanía a los clientes ya que se ubica cerca de las zonas 
residenciales de los barrios Mesopotamia, Santa Inés, Unicentro, Altagracia y Las 
Quintas, correspondientes a la segmentación del proyecto, estratos 4, 5 y 6, en 
donde viven aproximadamente 19.497 habitantes (DANE, 2005) 
 
Así mismo se encuentra ubicado en la Avenida Universitaria, la cual cuenta con 
facilidades de acceso en vías y servicio público (taxis y buses urbanos), así como 
zonas azules para parquear. En dicha Zona se encuentran ubicadas la Universidad 
Santo Tomás y la Universidad de Boyacá. Adicionalmente a esto, la zona es 
segura y ésta se encuentra presencia de la Policía Nacional. 
 
 
Imagen 1. Mapa de Tunja. Fuente: Google Maps. 
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• Proceso Productivo del Servicio 
 
Los Horarios de Atención del Centro de Entrenamiento son los siguientes: 
 
Lunes a Viernes: 5am – 9 am y 5pm – 9pm 
Sábados, Domingos y Festivos: 6am – 11am. 
 
Para hacer parte de Cycling Pro es necesario adquirir una membresía, 
mediante la cual se realiza una valoración médica y nutricional inicial, en 
la cual de determina el estado actual del deportista y el plan a seguir. 
Luego se procederá a realizar controles y seguimientos de avances y 
resultados cada mes (30 días) a fin de realizar los ajustes necesarios según 
desempeño. 
 
Un entrenador puede atender máximo 10 deportistas por hora, a fin de 
realizar asesoría personalizada y controlada durante todo el entrenamiento, 
los cuales pueden combinarse sin importar su nivel de rendimiento actual. 
 
Los clientes pueden permanecer en el simulador máximo una hora, 
posteriormente continúan con la rutina complementaria de entrenamiento 
programada por el entrenador, descrita a continuación: 
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Descripción del proceso productivo 
 
• Ingreso: El cliente ingresa al Centro de Entrenamiento. Saludo de 
Bienvenida al lugar. 
• Registro: El cliente se registra en recepción, aportando su información 
personal, para poder acceder al servicio o paquete adquirido. 
• Vestidores: Posteriormente el cliente accede a la zona de vestidores, para 
poder vestirse con la ropa e indumentaria especializada para la práctica 
deportiva. 
• Alistamiento: Procede a ingresar a la zona de entrenamiento, para iniciar 
el proceso de alistamiento de sus equipos de trabajo. (Instalar la bicicleta 
al simulador, en caso de que traiga la propia, o ajustar el simulador que 
incluye bicicleta a su medida y ajuste. Así mismo poner la caramañola, 
toalla y si se desea, también el celular (IOS o ANDROID)  para controlar 
y monitorear desde el dispositivo personal. 
• Calentamiento: Antes de iniciar el entrenamiento, es necesario realizar 
calentamiento y estiramientos de músculos lo cual es necesario para 
obtener un buen rendimiento y evitar lesiones o dolores musculares 
después del ejercicio. En esta fase, el cliente ya cuenta con entrenamiento 
profesional personalizado. 







• Rutina – Entrenamiento: Una vez los equipos y el deportista se encuentran 
en el estado ideal para iniciar el entrenamiento, se procede a iniciar con la 
rutina indoor formulada por el entrenador, o en caso de competencia, se 
procede a hacer el arranque respectivo.  
• Complemento: Posterior al entrenamiento cycling, se procede a realizar 
entrenamiento complementario (pesas, corredora, ejercicios 
cardiovasculares y musculares focalizados) según sea el caso y la 
necesidad del deportista. 
• Estiramientos: Finalizada la actividad física, es necesario realizar 
ejercicios de estiramiento muscular focalizado, con el objeto de evitar 
molestias y dolores pos-entrenamiento. 
• Ordenar espacio de entrenamiento: Se procede a ordenar el puesto de 
trabajo. Si el cliente trajo bicicleta propia, es necesario desmontarla de los 
rodillos para su traslado y en caso de que el cliente usara simulador con 
bicicleta es necesario realizar la limpieza (sudor) necesario, para dejar listo 
el equipamiento para el siguiente usuario. 
• Vestidores: El cliente se cambia de ropa, si desea, para salir del 
establecimiento. 
• Recepción: Despedida y check out. 
• Salida: El cliente se retira del lugar. 
 
 
Maquinaria y equipos 
 
 
Tabla 2. Inversiones Maquinaria y Equipo. Fuente: Elaboración Propia 
 
MAQUINA/EQUIPO VALOR	UNITARIO CANTIDAD TOTAL
Simuladores	B-Kool 2.245.530$												 10 22.455.300$	
Bicicletas	Scott 2.696.000$												 10 26.960.000$	
Tv's 2.200.000$												 3 6.600.000$				
Tablets 1.050.000$												 10 10.500.000$	
Trotadoras	Profesionales 4.989.000$												 2 9.978.000$				
Multigimnasio 4.760.100$												 1 4.760.100$				
Mancuernas	de	Vinilo 23.310$																		 20 466.200$							
Cuerdas	de	Resistencia	Mosqueton 22.410$																		 4 89.640$										
Bandas	Elasticas	evolution 22.410$																		 5 112.050$							
Colchonetas	6mm	evolution 34.110$																		 12 409.320$							
Soportes	para	flexiones	de	brazo 40.410$																		 4 161.640$							
Lentejas	de	balance	EVO 42.210$																		 2 84.420$										
Balon	de	Pilates 44.910$																		 1 44.910$										






• 10 simuladores BKOOL SMART PRO 2 
 






Tabla 3. Características Técnicas. Fuente: PROPARTES 
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Beneficios extras:  
 
• Adaptable a cualquier tipo de rueda: 20” > 29” 
• Fácil de instalar: Bicicleta en el rodillo en menos de 1 minuto 
• Sensación real de pedaleo 
• Buena tracción de la rueda sobre el rulo 
• Plegable. Ocupa poco espacio 
• Sin mantenimiento 
 
Precio cotizado por unidad: $2.245.530 
 
Cotización emitida por PROPARTES, distribuidor autorizado para Colombia de 




• 10 bicicletas Scott  
 
 




Marco Speedster D.Butted 6061 Alloy / Contessa Road geometry / Headtube integrado 
 
Tenedor Speedster Carbon/Alloy  
1 1/8 "de aleación de dirección 
 
Auriculares  
Ritchey OE Logic Zero Press Fit 
 
Cambio trasero  
Shimano Sora  
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RD-3500-GS 27 Velocidad 
 




Shimano Sora ST-3500  
Control doble 18/27 Velocidad 
 
Frenos  




Shimano FC-R453  
Octalink 50x39x30 T 
 
BB-Set  
Shimano Octalink BB - ES25 
 
Manillar  
Syncros RR2.0  
Mujeres optimizadas / 31.8mm 
 
Vástago del manillar  
Syncros FL2.0 Mujeres  
1 1/8 "- 31.8mm 
 
Tija de sillín  
Syncros RR2.0  
31.6 / 300 mm, sin offset 
 
Asiento  
Syncros FL2.5 Mujeres 
 
Hub (Delantero)  
SCOTT Comp 20 H 
 
Hub (trasero)  






Shimano CS-HG50  
9 velocidades 11-30 T 
 
Rayos  
HTI - Estándar  
Negro 2 mm 
 
Llantas  
Syncros Race 27 Aero Profile  
20 delanteros / 24 traseros 
 
Llantas  
Kenda Kontender  
700x25C 
 
Aprox. Peso KG  
9.8 
 
Aprox. Peso libras  
21.61
 
Precio cotizado por unidad: $2.696.000 








• 3 TV’S: Smart Tv 43” 
 
 
Imagen 6. Simulador bkool smart pro 2. Fuente: google.com 
 
• Tipo de display: led 
• Tipo de panel: ips 
• Tamaño de la pantalla en pulgadas: 43 
• Tamaño de la pantalla en cm: 108 
• Resolución: 1920*1080 
• Compatible con tv análoga: si 
 
• Compatible con televisión digital (terrestre, cable, satelital): si 
• Optimizador de contenido: si 
• Potencia audio 10 w 
• Modo surround: ultra surround 
• Decodificador de sonido: si 
• Sintonizador de sonido: si 
• Clear voice: clear voice iii 
• Digital audio óptico: si 
• Hdmi: 2 
• Usb 2.0: 1 
• Wifi: si 
• Lan: si 
 
Precio cotizado por unidad: $2.200.000 







• 10 Tablets 10” 
 
 
Imagen 7. Tablet 10” Fuente: google.com 
 
 
• Pantalla WUXGA TFT de 10,1 pulgadas, con resolución de 1.920 
x 1.200 píxeles 
• Procesador Exynos 7870 de ocho núcleos funcionando a 1.6 GHz 
• 2 GB de RAM 
• 16 GB de memoria interna (ampliable mediante microSD de hasta 
200 GB) 
• Cámara principal de ocho megapíxeles, cámara frontal de dos 
megapíxeles 
• Android 6.0 Marshmallow 
• Dimensiones de 155,3 x 254,2 x 8,2 milímetros, con un peso de 
525 gramos 
• Batería de 7.300 mAh  
 
Precio cotizado por unidad: $1.050.000 












• 2 trotadoras profesionales ATHLETIC E2 EVOLUTION 
 
 






Modelo TR04 0103 
 
 
• Motor de 3HP 
• Velocidad: 0.8-20 Km  
• Inclinación: 0-15º  
• Monitor: 6 ventanas + 1 punto  
• LED que proporciona 24 programas  
• Lectura de pulso con contacto manilar  
• Ventilador incluido  
• Compatibilidad con mp3 
• Sistema plegable con asistencia hidráulica  
• Tráfico profesional / Institucional 
• Dimensiones: Largo 201cm x Alto 153cm x Ancho 95cm  
• Peso máximo de usuario: 150 kg. 
 
Precio cotizado por unidad: $4.989.000 




• Multi gimnasio evo 4000 evolution 
 
 





Modelo MG03 0014 
 
• Guaya industrial de 4.8mm hilado con cable de acero recubiertos en nylon. 
• Carcasas protectoras de torres de peso 
• Torres de peso de 200 lb (100kg) cada una. 
• Estructura: Metálica de alta resistencia, acero inoxidable, pintura electroestática. 
• Peso máximo de usuario: 150 Kgs 
• Tráfico institucional y profesional. 
• Dimensiones: 220cms Ancho X 230cms Largo X 220cms Alto. 
 
Precio cotizado por unidad: $4.760.100 










• 20 mancuernas de vinilo evolution 
 
 




Fabricada en hierro fundido recubierta con vinilo de alta resistencia. 
 
Precio cotizado por unidad 2 libras: $10.710 
Precio cotizado por unidad 3 libras: $15.210 
Precio cotizado por unidad 5 libras: $26.010 
precio cotizado por unidad 8 libras: $41.310 




• 4 cuerdas de resistencia con mosquetón nivel 1 evolution 
 
 








• Elástico de resistencia fabricado con goma 100% natural de alta calidad 
con agarre ligeramente flexible, transpirable y ergonómico. 
• Cubiertos de nylon ofreciendo una protección extra contra las rozaduras, 
la humedad y la sequedad. 
• Mayor seguridad frente a posibles impactos en caso de ruptura. 
 
Cada intensidad tiene un color diferente. 
 
Precio cotizado por unidad: $22.410 




• 5 bandas elásticas Evolution 
 
 
Imagen 12. Bandas elásticas Fuente: Athletic 
 
Especificaciones 
• Ayudan a tonificar los músculos tanto de la zona inferior, media o superior 
del cuerpo. 
• Material: látex industrial  
• Dimensiones: 208cm x 1.3cm x 0.45cm  
• Color: Rojo  
• Uso: Profesional, Institucional y Hogar 
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Precio cotizado por unidad: $22.410 
Cotización emitida página web Athletic Colombia 
 
 
• 12 colchonetas 6mm evolution 
 




• Colchoneta fabricada en espuma de alta densidad. 
 
• Proporciona comodidad al momento de realizar los ejercicios de 
 
• estiramiento, abdominales o calentamiento. 
 
• Dimensiones: 173cm largo x 61cm ancho x 0,6cm de espesor. 
 
• DISPONIBLE EN COLOR AZUL, NARANJA Y GRIS 
 
Precio cotizado por unidad: $34.110 










• 4 soportes para flexiones de brazo evolution 
 
Imagen 14. Soporte para flexiones de brazo. Fuente: ATHLETIC 
 
Especificaciones 
Barras ergonómicas para realizar flexiones de brazo. 
Ayuda a tonificar pectorales, espalda y brazos. 
 
Precio cotizado por unidad: $40.410 
Cotización emitida página web Athletic Colombia 
 
• 2 lentejas de balance evo 
 
 




• Cojín inestable con media superficie de masaje  
• Textura granulosa que proporciona retroalimentación sensorial a las 
terminaciones nerviosas de los pies a la vez que provee la sensación de masaje. 
• Superficie antideslizante. 
• Fabricado en material flexible 
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• Cojín inestable con media superficie de masaje  
• Textura granulosa que proporciona retroalimentación sensorial a las 
terminaciones nerviosas de los pies a la vez que provee la sensación de masaje. 
• Superficie antideslizante. 
• Fabricado en material flexible para disminuir el impacto en el entrenamiento. 
• Ligero y portátil. 
• Mejore el balance muscular total del cuerpo y tonifíquelo. Mejore el impacto en el 
entrenamiento. 
• Ligero y portátil. 
• Mejore el balance muscular total del cuerpo y tonifíquelo. 
 
Precio cotizado por unidad: $42.210 
Cotización emitida página web Athletic Colombia 
 
 








• Mejora la postura, el balance y la flexibilidad. 
• Adelgaza cadera y muslos.  
• Desarrolla el tono muscular y el equilibrio del cuerpo.  
• Uso: Institucional y Profesional. 
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Precio cotizado por unidad: $44.910 
Cotización emitida página web Athletic Colombia 
 
• Set de mancuernas de 12 kilos 
 
 
Imagen 17. Set de mancuernas Fuente: ATHLETIC14 
 
Precio cotizado por unidad: $260.100 






• 2 entrenadores profesionales de ciclistas 
• 1 médico deportólogo 
• Recepcionista 














Distribución de planta 
 
Imagen 18. Distribución de planta Cycling Pro. FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
Obras de infraestructura 
 
Para realizar las actividades de adecuación e infraestructura del local son necesarias 2 
semanas para su alistamiento total y así proceder con la instalación del equipamiento. 
 
Cronograma obras de infraestructura 
 
Actividad 1: Pintar las instalaciones del local  
Actividad 2: Instalación de piso en goma y caucho a las instalaciones del lugar, teniendo 
en cuenta el uso y la resistencia requerida para desarrollar la actividad.  
Actividad 3: Instalación de vinilos de decoración 
Actividad 4: Instalación de iluminación 
Actividad 5: Adecuación e instalación de recepción 
Actividad 6: Adecuación e instalación de vestier  
Actividad 7: Instalación de casilleros 
Actividad 8: Instalación de espejos 
Actividad 9: Adecuación e instalación de consultorios médicos 
Actividad 10: Otras adecuaciones para instalación de equipos 
 










4.1 Marco estratégico 
Misión: 
 
CYCLING PRO es una empresa dedicada al entretenimiento, asesoría y 
entrenamiento de nuestros clientes y usuarios, que practican el deporte del 
ciclismo y que buscan una forma diferente de practicarlo, en un ambiente 
controlado y seguro, además de tener asesoría permanente tanto en la práctica 
del deporte con equipos ambientalmente amigables como en la nutrición para 





CYCLING PRO será reconocida en el 2022 como el mejor centro de 
entrenamiento, asesoría y entretenimiento de ciclismo de la ciudad de Tunja 














4.2 Equipo gestor del proyecto: 
• MONICA PAOLA FIGUEROA JIMÉNEZ: Administradora de Empresas, 
egresada de la Universidad Santo Tomás, con más de 3 años de experiencia en la 
Gestión Comercial del Sector Asegurador, atención a usuarios y resolución de 
quejas y reclamos. Manejo de ventas y presupuestos. Alta experiencia en 
desarrollo de planes de negocio. Ciclista aficionada desde hace 3 años, residente y 
conocedora Tunjana. Actualmente está cursando la Especialización en Gerencia 
en la Universidad Externado de Colombia. 
 
La dedicación dentro del proyecto es del 50%, aportando su conocimiento por el 
deporte del ciclismo, las necesidades de los usuarios y los gustos por cada servicio 
prestado en el Centro de Alto Rendimiento. 
 
• CAROLYN ROSSIO JAY-PANG MONCADA: Ingeniera Industrial de la 
Universidad de Boyacá, con más de 10 años de experiencia en Atención al 
usuario, Gestión Comercial, Líder de Sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Auditora certificada por ICONTEC en ISO 9001:2008, ISO 
14001:2008 y OSHAS 18001, en proceso de Especialista en Gerencia de la 
Universidad Externado de Colombia. 
 
La dedicación dentro del proyecto es del 50%, aportando su conocimiento sobre 
Gestión Comercial, atención al cliente, trato con proveedores y demás. 
 
4.3 Tipo de Organización Legal 
CYCLING PRO SAS, se consolidará bajo la modalidad SAS, por la 
simplificación de trámites, facilidad de inscripción de la empresa así como de sus 
socios en la Cámara de Comercio, eliminación de exigencia mínima de dos 




4.4 Estructura organizacional: 
• 1 Administrador: Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial o afines, 
con 2 años de experiencia o superior administrando centros deportivos, 
gimnasios o similares, con conocimiento en atención al usuario, manejo de 
personal, alto grado de liderazgo y trabajo en equipo, conocimiento medio en 
Word y Excel. 
 
• 2 Entrenadores físicos profesionales de Ciclistas: Profesional en 
entrenamiento deportivo, con capacidad de comunicación asertiva, liderazgo, 
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trabajo en equipo y atención a usuarios, con alto acondicionamiento físico, 
con capacidad de entrenar grupos e individuales. 
 
• 1 Nutricionista: Nutricionista o afines con experiencia en deportistas de alto 
rendimiento, con capacidad de comunicación asertiva, atención a usuarios. 
 
• 1 Médico Deportólogo: Médico con Especialización en Medicina del Deporte 
para trabajar con Deportistas de Alto Rendimiento. 
 
 


























Diseño e idea de negocio: Realización de planes de entrenamiento, 
adecuaciones físicas, reclutamiento de talento humano idóneo, plan de 
implementación, adquisición de equipos necesarios. 
 
Mercadeo, publicidad y ventas: Estrategias de Promoción y ventas, estrategias 
de publicidad enfocadas al segmento de mercado seleccionado. 
 
Prestación del servicio: Ejecución de los planes de entrenamiento, 
entrenamientos personalizados, servicios de implementación adicional. 
 
Fidelización: Seguimiento y control a resultados y avances de rendimiento. 
 
PROCESOS DE SOPORTE: 
 





Se realizarán alianzas estratégicas con distribuidores de suplementos alimenticios, 
bebidas hidratantes, tales como: Gatorade, Powerade, Agua Manantial, entre 
otros, alimentos que permitan hábitos de vida saludable, entre otros. 
 
Se proyectará la posibilidad de realizar alianza con la Liga Departamental de 
Ciclismo para la inscripción de ciclistas que necesiten realizar entrenamientos de 

















5. ESTUDIO FINANCIERO 
5.1 Estado de Resultados 
5.1.1 Proyección de los Ingresos 
 
La proyección de los ingresos se realizó a 10 años teniendo en cuenta todos los 
servicios que presta el Centro de Entrenamiento quedando de la siguiente manera: 
 
  
Tabla 5: Proyección de ventas. Fuente: Elaboración propia 
 
Dicha proyección se realizó mensualizada los primeros dos años, partiendo de un 
crecimiento lento y razonable con el paso del tiempo teniendo en cuenta el estudio 
de mercado realizado. (Encuestas). En la composición de las ventas se proyecta 
que el servicio que más participación y demanda tiene es la Mensualidad, por lo 
que se le asignó el mayor número de servicios contratados. En segundo lugar, el 
Paquete Elite, en razón a que tiene buena acogida entre los deportistas que buscan 
una opción más profesional, competitiva y personalizada que se adapta a un nivel 
de rendimiento alto. En orden de preferencia, continúa el paquete Sport para 
aquellos que buscan un nivel recreativo seguido del paquete Master, para los 
cuales buscan los beneficios del centro para disfrutarlos según su preferencia. Es 
importante tener en cuenta que la compra de estos paquetes es mensual. La 
membresía se adquiere una única vez, al momento de iniciar el entrenamiento.  
 
La participación de los servicios adicionales es menor, en razón a que son 
adquiridos específicamente por aquellos deportistas que entrenan a nivel 
avanzado.  
 




5.1.2 Proyección del Costo de Ventas 
 
La proyección del costo de ventas no está estimada en razón a que se ofrece un 
servicio el cual está proyectado en mano de obra (nómina) y en gastos fijos los 
cuales están determinados en Gastos de Administración y de Ventas, 
 
5.1.3 Proyección de los Gastos Administrativos 
 
Los gastos administrativos mensuales ascienden a $14.350.293 y consisten en: 
 
• Personal $4.900.000 
• Costos no salariales de la nómina $2.685.180 
• Arriendo y Servicios Públicos $4.000.000 
• Contador Externo $500.000 
• Celular $80.000 
• Depreciaciones y amortizaciones $1.385.112 
• Capacitaciones Primer Mes $800.000 
 
Durante la proyección del personal a contratar durante el primer año de operación del 
Centro de Entrenamiento CYCLING PRO, se contará con una nómina descrita de la 
siguiente manera: 
 
a) Entrenador físico profesional (2) 
b) Administrador (1) 
c) Nutricionista (1) 
d) Médico Deportólogo (1) 
 
Anualmente el valor de la nómina aumentará un 6,5% proyectando el valor de la inflación 
y que afectará directamente los sueldos del personal contratado. 
 
A partir del segundo año de apertura del Centro se contratará un nuevo Entrenador físico 
profesional, y a partir del quinto año se contratará un nuevo entrenador, quedando con un 
total de cuatro (4) entrenadores físicos especializados. 
 
Estos gastos administrativos corresponden en el primer año al 93% de las ventas, para el 
año 2, corresponde a un 81%, disminuyendo anualmente un aproximado del 10% hasta 
llegar a un 9,4% en el año 10. 
 
5.1.4 Proyección de los Gastos de Ventas 
 
Los gastos de ventas mensuales ascienden a $5.200.000 el primer mes por temas de 
publicidad, promoción (desarrollo página web), inauguración y vallas publicitarias, El 
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resto de meses se proyecta a $800.000. Corresponden al 8% de las ventas y se componen 
de: 
 
• Material Publicitario: $800.000 que se compone por los costos de los elementos de la 
membresía como toallas, caramañola y geles. Así mismo también incluye gastos 




Gráfica 6. Evolución de ventas. Fuente: Elaboración propia 



















5.1.5 PYG Mensualizado Primer Año y PYG Actual. 
 
PYG AÑO 1 MENSUALIZADO 
 
 
Tabla 6.  PYG año1 mensualizado. Fuente: PROPIA 
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Analizando el P y G Mensualizado del Año 1, se puede evidenciar durante los primeros cinco (5) meses se tendrá márgenes netos negativos, 
pasando en el mes 5 de un margen neto de -4% a un margen neto en el mes 6 del 2% positivo, generando un incremento de un mes a otro de 
6 puntos, considerándose un buen margen teniendo en cuenta las inversiones realizadas para la iniciación del Centro de Entrenamiento de 





























PYG AÑO 2 MENSUALIZADO 
 
 







Tabla 8. PYG anual. Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta los Estados de Resultados mostrados anteriormente, se puede 
observar que en el Año 1 se registra un resultado negativo de $-253.118. Lo anterior 
debido a que el proyecto se encuentra en la fase de inicio y se incurren en gastos 
administrativos de ventas altos para posicionar el negocio. Así mismo el porcentaje de 
utilidad operacional es bajo en razón al alto impacto de los gastos administrativos y el 
crecimiento en ventas los meses iniciales. Hasta el mes 5 el resultado del ejercicio es 
negativo, pero a partir del mes 6 se evidencia resultados positivos. 
 
En el año 2 se puede observar una utilidad operacional positiva, con contraposición al año 
anterior. Se registra Utilidad Operacional de $35.566.720 para una Utilidad Bruta de 
$235.138.400, lo cual se evidencia en un crecimiento en las ventas respecto al año 
anterior. Así mismo el gasto operacional de ventas se disminuye por efectos de reducción 
en publicidad, del Año 2 al Año 3, disminuyen los gastos operacionales por publicidad en 
un 85%, teniendo en cuenta que la operación del Centro de Entrenamiento se encuentra 
generando margen neto positivo.  
 
Como se puede evidenciar, el incremento de las ventas a través de los años demuestra un 
resultado positivo proyectando buenas utilidades a futuro. 
 
 
5.2 Flujo de Caja 
Dentro de las inversiones a realizarse inicialmente para iniciar la operación del 
Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento CYCLING PRO, se encuentran 




Estos activos fijos, como se presentan en la tabla anterior, no incluyen los valores 
de depreciación. 
 
A partir del Año 2, el proyecto de emprendimiento contará con flujo de caja 
positivo, iniciando en 44,7 millones de pesos, incrementándose gradualmente 





Gráfica 5. Flujo de caja del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 
 




Durante los 10 años proyectados para nuestro análisis financiero, se puede evidenciar que 
el capital de trabajo del Centro CYCLING PRO, dará cantidades positivas, lo que 
representa una excelente gestión en las ventas y los gastos, permitiendo que el negocio no 
se financie por proveedores, si no por los usuarios de los servicios del Centro de Alto 
Rendimiento. 
 
Política de cuentas por cobrar: 
 
El usuario de los servicios del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento CYCLING 
PRO deberá pagar el mes anticipado del paquete que el mismo decida utilizar bajo las 
condiciones de responsabilidad de cuidado de los equipos y las locaciones en general, de 
igual forma, para el mes próximo que utilice, se tendrán los primeros cinco (5) días para 




Política de cuentas por pagar: 
 
El proveedor de servicios del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento CYCLING 
PRO, tendrá 30 días para la gestión de cobro y se dará el mismo plazo para la gestión de 
pago, la cartera rotará cada 30 días con los proveedores, si el proveedor cuenta con una 
política diferente a la de CYCLING PRO, se mantendrá la política de pago a proveedores 
del Centro de Entrenamiento CYCLING PRO. 
 
 
5.3 Flujo de Caja de Financiación 
Para dar inicio al emprendimiento del Centro de Alto Rendimiento CYCLING PRO, se 
realizará una inversión de doscientos millones de pesos ($200’.000.000), aporte realizado 
por los socios, para obra de infraestructura, adecuación del local, compra de equipos, 
mobiliario y demás activos que permitirán la apertura del Centro; una vez se analiza la 
inversión inicial, con la proyección de utilidad operacional, depreciaciones, inversión en 
capital de trabajo, se podrá tener un flujo de caja de los inversionistas negativo durante 
los meses 1 al 5 del primer año de operación, y a partir del mes 6 de apertura del negocio 
se tendrá flujo de caja del inversionista positivo, y se irá incrementando progresivamente 
durante los meses subsiguientes. 
 
 
5.4 Indicadores Financieros 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto es financiado con capital propio de los 
emprendedores no hay gastos financieros que impliquen tasa de interés. 
 
El proyecto arroja una VPN de $ 4.890,61 millones. 
 
El proyecto cuenta con una Rentabilidad TIR del 78%, resultado positivo en razón a que 
el capital de inversión es propio y no existe tasa WACC para compararse. 
 
El payback del proyecto son 25 meses, lo cual quiere decir que en el primer mes del 
tercer año se obtiene un Flujo de caja libre acumulado positivo. 
 






6. EVALUACIÓN SOCIAL 
 
Cycling Pro, busca ofrecer una alternativa de entrenamiento Indoor, que permita 
disminuir problemas de seguridad como robos, en la práctica deportiva del ciclismo, al 
disponer de toda la infraestructura, equipos, talento humano y tecnología necesarias para 
hacer del entrenamiento en bicicleta una experiencia centrada en el goce de la actividad 
dejando atrás inseguridad y preocupaciones por este tema (Orjuela, 2018), en su estudio 
realizado por la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque y la 
ONU, revela que por inseguridad, el 22% los jóvenes están dejando de usar sus bicicletas, 
lo cual es una situación grave ya que por este motivo la práctica deportiva se está viendo 
afectada. 
 
Así mismo contribuye a fortalecer la práctica deportiva y la cultura fitness que promueve 
la adopción de hábitos de vida saludables que actualmente está ampliamente difundido, 
contribuyendo a mejorar el bienestar físico y psicológico del deportista,  (Jordi, 2017), en 
su Estudio de Percepciones sobre la Salud en Usuarios de la Bicicleta como medio de 
transporte,  ha resaltado las evidencias de sus beneficios para la salud, destacando la 
reducción en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la relación 
inversa con la incidencia de diabetes y de diversos tipos de cáncer, así como una 
evidencia en el bienestar emocional percibido por el ciclista. También se ha estimado la 
mejora de la función cognitiva, así como la reducción del riesgo y de los síntomas de la 
depresión, demostrando así que la práctica deportiva de la bicicleta contribuye al 
bienestar de la persona tanto a nivel físico como emocional. 
 
También contribuye a nivel relacional del deportista, ya que brinda el espacio ideal para 
el encuentro entre amigos y deportistas favoreciendo la sana competencia, así como el 


















7. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
El proyecto no cuenta con impactos negativos frente a Evaluación Ambiental, ya que por 
la naturaleza del negocio que es un servicio, no impacta significativamente al ser 
humano, a la flora y la fauna de la región, así como tampoco al medio ambiente en 
general. 
 




























































higiénicas	del	personal. Contaminacion	del	aire BAJO No	significativo
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 Riesgos Comerciales : 
 
1. Durante los primeros 6 meses de apertura del Centro de Alto Rendimiento 
CYCLING PRO, las ventas se reduzcan en un 50% (riesgo comercial). 
 
2. Se realiza la apertura de otro Centro de Entrenamiento con servicios similares al 
de CYCLING PRO, y sus precios de venta son bajos en un 15% con respecto a los 




3. Los aportes brindados por los socios no fueron suficientes y se ha decido por parte 
de los mismo, realizar un crédito para terminar la adecuación y puesta en marcha 




4. El proveedor de los simuladores BKOOL SMART PRO 2, sólo puedan 
suministrarnos 5 simuladores y 5 licencias, cuando tendríamos 10 bicicletas para 
el funcionamiento de CYCLING PRO (riesgo organizacional). 
 
5. El entrenador especializado 1, requiere que su sueldo sea superior el entrenador 




6. Se aprueban nuevos impuestos para los emprendedores, lo que afectaría 
anualmente el PyG de CYCLING PRO. 
 
7. Un usuario del servicio de entrenamiento sufre un accidente en una de las 
bicicletas dentro de las instalaciones de CYCLING PRO, y como consecuencia 
tiene cinco (5) días de incapacidad. 
 




1. Durante los primeros 6 meses de apertura del Centro de Alto Rendimiento 
CYCLING PRO, las ventas se reduzcan en un 50% (riesgo financiero): se inicia 
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un plan de choque para el aumento de marketing, a través de difusión de 
publicidad por medios ya contratados inicialmente: adwords, redes sociales, entre 
otros. 
 
2. Se realiza la apertura de otro Centro de Entrenamiento con servicios similares al 
de CYCLING PRO, y sus precios de venta son bajos en un 15% con respecto a los 
de CYCLING PRO (riesgo de mercado y financiero): Con base en este supuesto, 
se daría el mismo tratamiento que en el riesgo anterior, enfocando la publicidad 
en los valores agregados que tiene CYCLING PRO, los servicios adicionales que 
entrenamiento outdoor, simuladores de última tecnología, seguimiento por 




3. Los aportes brindados por los socios no fueron suficientes y se ha decido por parte 
de los mismo, realizar un crédito para terminar la adecuación y puesta en marcha 
del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento: Se incluirían dentro de la 
proyección de Gastos Financieros, los intereses que la entidad bancaria aplique, y 
la cuota respectiva a la misma, afectando el PyG y la reducción de la Utilidad 






4. El proveedor de los simuladores BKOOL SMART PRO 2, sólo puedan 
suministrarnos 5 simuladores y 5 licencias, cuando tendríamos 10 bicicletas para 
el funcionamiento de CYCLING PRO (riesgo organizacional): se aumentarían los 
horarios de prestación de los servicios con el fin de que los usuarios puedan 
utilizar las bicicletas con las que contaría el Centro y que los usuarios cuenten con 
la prestación del servicio sin interrupción. 
 
5. El entrenador especializado 1, requiere que su sueldo sea superior el entrenador 




6. Se aprueban nuevos impuestos para los emprendedores, lo que afectaría 
anualmente el PyG de CYCLING PRO: frente a este riesgo, es necesario y deber 
asumirlos, toda vez que es un riesgo impuesto; los nuevos impuestos, se incluirían 
dentro de los estados financieros y afectarán los PyG correspondientes. 
 
7. Un usuario del servicio de entrenamiento sufre un accidente dentro de las 
instalaciones de CYCLING PRO, y como consecuencia tiene cinco (5) días de 
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incapacidad: Se entraría a realizar una investigación para verificar si fue por mal 
manejo del equipo por parte de usuario, dado que se le brindó la capacitación por 
parte de los entrenadores especializados o si fue por falta de mantenimiento de los 
equipos, es importante aclarar que, una vez el usuario se inscribe en CYCLING 
PRO, firmará un contrato donde se le explica cada una de las responsabilidades 
legales que tiene el Centro de Entrenamiento. 
 
 
Evaluando los riesgos más vulnerables en el inicio del proyecto, se evaluaron los riesgos 
que se podrían presentar en el primer año de ejecución del proyecto y de la apertura del 
Centro de Alto de Rendimiento CYCLING PRO. 
 
Una vez simulado estos riesgos dentro de la matriz, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
1. Al reducir las ventas en un 50% para los primeros 6 meses, en el PyG, la Utilidad 
Neta para el primer es de -15.255.852, representado en un -329%, generando 
grandes pérdidas para ese primer mes de funcionamiento; del mes 2 al 6, su 
Utilidad Neta para de -194% a -86%; generando una pequeña utilidad en el mes 7 
de 4%, y el VPN disminuiría en un 1,5%. 
 
2. Estas pérdidas se asocian directamente con la disminución de las ventas en un 
50%, asociados al incremento del salario del Entrenador Especializado 1, y por la 
disminución del número de simuladores (aún cuando se habían pagados los 10 
simuladores). 
 
3. Los gastos administrativos aumentan teniendo en cuenta el requerimiento del 
Entrenador Especializado 1 del aumento de salario en 20% con respecto al 


















9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
En el siguiente Plan de Implementación, se resumen actividades importantes para el 
montaje y la puesta en marcha del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento 
CYCLING PRO, así como se incluye la contratación del personal que hará parte del 





Este plan de implementación tiene una duración estimada de 30 días para la realización 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO MULTIFUNCIONAL PARA CICLISMO EN LA CIUDAD 
DE TUNJA BOYACÁ 
 
 
1.  De los deportes relacionados a continuación, ¿cuál practica actualmente? 




e. Otros _______ ¿Cuáles?___________________________________________ 
 
2. ¿Con qué frecuencia semanal practica ese deporte? 
a. No determinado 
b. Uno a dos días por semana 
c. Tres a cuatro días por semana 
d. Cinco días o más por semana 
e. Otros _______ ¿Cuáles?____________________________________________ 
 
3. De los productos y servicios relacionados con ciclismo, ¿cuál prefiere? 
a. Ninguno en especial 
b. Entrenamiento especializado en ciclismo 
c. Ropa de ciclismo 
d. Productos alimenticios para antes, durante y después del ejercicio 
e. Equipos tecnológicos para practicar ciclismo 
f. Otros_______ ¿cuáles? ______________________________________ 
 
4. De los servicios especializados relacionados a continuación con ciclismo, ¿Cuál le gustaría 
usar? 
a. Ninguno en especial 
b. Simuladores de ciclismo 
c. Entrenamiento personalizado en ciclismo 
d. Asesoría médica y nutricional 
e. Pruebas especializadas (ergometría, Bike-Fit, Antropometría ) 
f. Otros_______ ¿cuáles? ______________________________________ 
 
5. ¿Cuál es su nivel de ingreso? 
a. No determinado 
b. Menor a $1.000.000 
c. $1.000.001 a $2,000.000 
d. $2.000.001 a $4.000.000 
Superior a $4.000.001 
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